Pengujian keunggulan minyak dedak (crude bran oil) dibandingkan dengan povidone iodine 10% terhadap penyembuhan luka sayat berdasarkan gambaran histopatologi pada mencit galur balb-c” by Muhammad, Ridwan
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